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İsmail Habip Sevük
O rhan  Seyfi O rhan
n  ammetli İsmail Habip 
Sevük’ün zayıf tarafı 
muharrirliği, kıymetli tarafı 
edebiyat öğretmenliğidir. 
Türk okuyucusu ona az şey 
borçludur; fakat Türk genç­
liği çok şey! Talimi edebiyat­
la başhyan, gençlere yeni 
edebî kültür verme hareketi, 
Türk teceddüt edebiyatı tari­
hinde en feyizli cereyanını 
bulmuştu. Adlarını her za­
man saygı ile anmıya borç­
lu olduğumuz Ali Canlb’in, 
Süleyman Şevket’in yolunda 
yürüyordu. O da, onun gibi 
gönlünü kendi devrinin bü­
tün değerlerine cömertçe 
dağıtmıştı. Yarı solmuş, ya­
rı harap olmuş edebiyat bah­
çelerinde, gençlere tanıtacak 
bir güzellik bulmak için ko­
şuyordu. Bir estet gururu, 
bir sanatkâr titizliği yoktu. 
Bir müverrih dürüstlüğü 
vardı. Her devirde ve her ne­
silde güzeli arıyordu. Hâ- 
mid’i niçin seviyorsa, Faruk 
Nafiz'e de onun için hayran­
dı. Türk teceddüt edebiyatı, 
onun bir an çalışkanlığiyle 
bütün sanat çiçeklerinden 
topladığı balıdır.
İsmail Habip Sevük, edebi­
yat kitaplarında artık yavaş 
yavaş ortadan kaybolmıya 
başlyan tarafsız ve gayri 
şahsî adamdı. Bu yenidir, 
diye, yahut, bu eskidir, diye, 
bu mizacına uygun olduğu 
için, öbürü olmadığı içm 
beğeniyor veyahut beğenmi­
yor değildi. Kudsal bir vazi­
fe üstüne almıştı: Kıymet o- 
larak ne mevcutsa, kendi 
devri İçinde kıymet olarak 
tanınmış ne varsa, onları 
gençlere tanıtmak vazifesiy­
le kendini mükellef sayıyor­
du. Şahsî hükümler vererek
bir tasnif yapmıyordu. Bu 
hakkı, edebî kültürünü ta- 
manılıyanlarm keyfine bira-, 
kıyordu.
Genç öğrenci, onun kita­
bında Tanzimat devrinin re­
koltesini görüyordu. Hemen 
hemen his ve fikir o.'arak, 
yeni bir buluşla veyahut 
yeni bir anlatışla ortaya* 
konmuş neler varsa hepsine 
rastlıyordu. Hepsini tanıyor­
du ve az çok onun yardımiy- 
le hepsinin lezzetini tadıyor­
du. Bu kitapta Hâmid hay­
ranlığı, Ömer Seyieddin’İ 
sevmeğe mâni değildi. Ziya 
Paşa, Tevfik Fikret, Muallim 
Naci, Cenab Şehabeddin, Filo? 
sof Rıza Tevfik, Yalıya Ke­
mal, Ahmet Haşim veyahut 
Fazıl Ahmet üzerlerine cinsle­
rinin ve nevilerinin etiketle­
ri yapıştırılarak ayrı saksı­
lara konmuş ve mümkün ol­
duğu kadar da taze tutulmı- 
ya çalışılmıştı.
Geniş bir devir, İsmail 
Habip Sevük’ten edebi kül­
türünü ve edebî terbiyesini 
aldı. Eğer kazandığı şöhretin 
câzibesine kapılarak muhar­
rirliğe. müverrihliğe, gazete 
ciliğe biraz fazla kapılma- 
saydı, daha eşsiz olacaktı. 
Fakat bizde, şöhretlerimiz 
ve şahsiyetlerimiz büyüdük­
çe mütevazı mevzular üze- i 
rinde kalmak kifayetsiz gö- j 
rünür. Büyük plânda işler ; 
hevesine kapılırız. İsmail ' 
Habip Scviik, belki biraz ; 
kendini bu yolda harcamış­
tır. Fakat o, daima gençliğe 
millî kültürü, millî zevki a- 
şılıyanların arasında mümtaz 
bir edebiyatçı kalacak vçt 
(Edebî yeniliğimiz) muhar-' 
riri olarak her zaman kıyme­
tini ınuhafaza edecektir.
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